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1. INTRODUCCIÓN
Aunque con cierto retraso respecto a otras industrias como el cine, 
la música o los videojuegos, Internet también ha irrumpido en el sec-
tor del libro. Sin embargo, la digitalización del papel está siendo más 
lenta de lo esperado y son muchos los obstáculos a salvar.
El libro en formato digital o libro electrónico (en adelante, eBook) y 
los dispositivos de lectura de estos libros electrónicos (en adelante, 
eReader) representan una innovación en la forma tradicional de leer. 
El eBook pretende ofrecer un formato de texto al que se accede de 
forma sencilla a través de la red, aumentando enormemente la elec-
ción de nuestra lectura y las posibilidades de descarga. El eReader, 
por su parte, pretende aportar una legibilidad similar a la del papel, 
una interfaz intuitiva, gran autonomía y un amplio abanico de lectura 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
El presente trabajo analiza las actitudes de los consumidores hacia eBooks y eReaders, 
así como el comportamiento de uso, a fin de conocer los riesgos reales que amenazan a la 
industria del libro. Los resultados revelan que el precio de los dispositivos y de los libros, junto 
a la falta de variedad de publicaciones son los principales inhibidores para la compra. Además, 
las preferencias en cuanto al precio y la tendencia a la piratería dibujan un futuro incierto para 
esta industria.
ExECUTivE SUMMARy  
The current work analyses consumers’ attitudes towards eBooks and eReaders, as well as the 
use behavior in order to know the real risks that threaten the book industry. Findings show that 
the price of the devices and the eBooks, and the lack of eBooks variety are the main inhibitors 
to buy these devices. Moreover, users’ preferences about eBooks’ prices and the tendency to 
pirate depict an uncertain future to this industry. tEcNOlOGíAS útIlES pARA El cONSUmIDOR pERO cON RIESGO 
pARA lAS INDUStRIAS DE cONtENIDOS. El cASO DEl lIBRO ElEctRóNIcO
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en un dispositivo pequeño y ligero que puede acompañar al usua-
rio a todas partes. Aunque su difusión empezó siendo paulatina, los 
poseedores de lectores electrónicos en España se estiman en torno 
a 400.000 individuos según el Observatorio de la Lectura y el Libro 
(Ministerio de Cultura, 2010), y las ventas de las tabletas iPad han 
superado las 200.000 unidades en 2011.
El interrogante que se plantea es si estas innovaciones lograrán 
abrirse un hueco en el mercado, es decir, si el consumidor está 
dispuesto a sustituir o a compaginar el libro tradicional con el libro 
electrónico: ¿Cambiará la forma en la que leemos? ¿Cambiará la 
forma en la que adquirimos nuestros libros preferidos? Aunque los 
investigadores se siguen planteando estas cuestiones (Van 
der Velde y Ernst, 2009), de momento, en el segundo infor-
me sobre el libro digital en España promovido por la Fede-
ración de Gremios de Editores de España (marzo, 2011) y 
realizado sobre 280 editoriales españolas se puede observar 
como el 75% indican que disponen de un proyecto digital y 
realizan o esperan realizar acciones de digitalización y co-
mercialización de obras digitales. Es evidente que ya se ha 
producido el encuentro entre la tecnología y el sector edito-
rial y ello puede modificar tanto los hábitos lectores como la 
cadena de valor del sector. 
Junto a estos cambios que se predicen tanto en la industria como 
en los hábitos de los consumidores, existe un riesgo evidente en lo 
que respecta a la piratería. Según los datos del Segundo Observa-
torio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales (IDC 
Research Iberia, 2011), los contenidos digitales pirateados en Espa-
ña durante el primer semestre de 2010 superaron los 5.200 millones 
de euros (cantidad que casi cuatriplica el valor del mercado legal de 
la música, el cine, los videojuegos y la literatura en este periodo). 
Además, cabe destacar que las descargas ilegales de libros se han 
duplicado. 
A las razones de índole práctica, se unen también razones de carác-
ter académico que nos llevan a considerar la necesidad de estudiar 
con más profundidad esta innovación. Hasta el momento actual, la 
literatura de marketing ha prestado escasa atención al eBook. Las 
investigaciones que se han realizado se han centrado en el papel 
del eBook en la educación (Shiratuddin, 2005; Landoni et al, 2001) y 
en las ventajas de la innovación (Calvert, 2004; Chen, 2003) y, sólo 
recientemente, han comenzado a surgir estudios que se plantean 
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los determinantes de la difusión de este tipo de dispositivos (Lai y 
Chang, 2011). En el presente trabajo tratamos de salvar esta laguna 
analizando las actitudes y el comportamiento de los consumidores 
en relación a los eBooks y los dispositivos de lectura (eReaders y ta-
bletas). En particular, este estudio pretende realizar una contribución 
al conocimiento de las actitudes de usuarios y no usuarios de dispo-
sitivos electrónicos y el comportamiento de uso y descarga con el fin 
de tener evidencia empírica de los riesgos reales que amenazan a la 
industria del libro. A partir de una muestra de 889 consumidores (227 
usuarios de lectores y 662 no usuarios) tratamos de valorar la actitud 
hacia los libros electrónicos y hacia los dispositivos de lectura, así 
como conocer, para el caso de los usuarios, el grado y tipo de uso de 
eReaders y tabletas y el comportamiento real de compra o descarga 
gratuita de libros. Asimismo, valoramos en qué medida la susceptibi-
lidad a las normas y la concienciación del valor de los libros determi-
nan el precio máximo aceptable en libros electrónicos y la frecuencia 
de descargas ilegales por parte de los poseedores de dispositivos de 
lectura. Finalmente, a tenor del análisis del comportamiento de los 
usuarios, se derivan algunas de las repercusiones que puede tener 
el libro electrónico para la industria del libro. 
2. LIBROS (EBOOKS) Y LECTORES ELECTRÓNICOS (EREA-
DERS)
2.1. La difusión de los eBooks y los eReaders
Aunque la existencia del eBook, o libro en formato digital, es relati-
vamente antigua, ha sido la difusión de los eReaders el factor que 
ha potenciado las posibilidades de crecimiento de los libros elec-
trónicos. El eReader se basa en una tecnología innovadora, la tinta 
electrónica (eInk). Pasar páginas hacia delante y hacia atrás, hacer 
zoom e incluso marcar las páginas como en un verdadero libro, son 
algunas opciones actuales, aunque la tecnología no deja de avan-
zar y de incorporar nuevas utilidades.
El pionero en comercializar la tecnología elnk fue Sony con su LI-
BRIe que a finales de abril de 2004 se comercializó en Japón. Pero 
el verdadero despegue se produjo en noviembre 2007 con el lanza-
miento por Amazon del Kindle en USA, pues permitía una sencilla 
conexión a grandes bases de datos, ya no solo mediante conexión 
directa con PC sino abarcando la tecnología wi-fi y descargar li-
bros fácil y económicamente. Sony y Amazon dominan hoy en día 
el mercado (su cuota conjunta se cifra en el 95% de toda venta de tEcNOlOGíAS útIlES pARA El cONSUmIDOR pERO cON RIESGO 
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ereaders). La repercusión en la venta de libros electrónicos ha sido 
elevada en el caso de Amazón. Si a comienzos de 2009 la venta 
de libros para su Kindle había supuesto el 35% de la venta total 
de libros en Amazon, a comienzos de 2011 Amazon ya vendía más 
libros electrónicos que en papel (www.amazon.com): por cada 100 
libros en papel se vendían 115 Kindle books.  
En España, el primer eReader comercializado fue el Papyre 6.1, de 
la empresa Grammata en noviembre del 2007, si bien hoy en día 
ya existen varias marcas alternativas en el mercado. Los últimos 
modelos ofrecen múltiples ventajas respecto a los pioneros, como 
son la posibilidad de modificar los documentos, la conexión online, 
la posibilidad de conseguir la prensa diaria online, etc. De hecho, 
estos avances provocan que los modelos se queden obsoletos rá-
pidamente.
Pero, sin duda, la gran amenaza para los eReaders han sido las 
denominadas tabletas o tabletas PC, encabezadas por el iPad de 
Apple al que le sigue, aunque a una distancia considerable, la Sam-
sung Galaxy Tab. Aunque no son puramente lectores y su tecnolo-
gía nada tiene que ver con la tinta electrónica, la lectura de eBooks 
es una de las aplicaciones (iBooks para el iPad) que incorporan. Sin 
embargo, la evolución de la difusión de la tecnología ha sido muy 
diferente: a pesar de la novedad del dispositivo (el iPad se lanzó 
en abril de 2010, y un mes más tarde en España), su penetración 
en el mercado mundial y en el español ha sido muy rápida. Según 
la consultora americana IDC Research Iberia (2011), en el 2010 se 
vendieron 18 millones de tabletas (de los que Apple acaparó la ma-
yor parte de las ventas, con una cuota de mercado media en todo el 
año de un 83 por ciento) frente a los 12,8 de eReaders, en los que 
Amazon sigue siendo el líder de todo el sector. 
2.2. Repercusiones para la industria del libro
El encuentro entre tecnología y sector editorial es ya una realidad 
que puede modificar la cadena de valor del sector. Sin embargo la 
publicación de libros electrónicos sigue siendo limitada. Algunos 
apuntan motivos como la inexistencia de un tipo de lector triunfante 
o el desconocimiento del precio final de los libros digitales. Con re-
lación a esta última variable, se señala al precio como el principal 
caballo de batallas del eReader y de los eBooks. Se calcula que el 
eBook debería costar entre un 30% y un 50% menos que el mis-
mo documento en versión en papel, porcentaje que representaría el cARmEN cAmARERO, REBEcA SAN JOSé Y lUIS mIGUEl BENéItEz
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ahorro en costes de edición, impresión y distribución. Sin embargo, 
actualmente el precio de los eBooks es un 20 o 30% menor que el 
precio de un libro en papel, pero con un precio mayor a algunos for-
matos de bolsillo (2ª Encuesta sobre el libro digital en España). 
Los autores y editores de todo el mundo están descubriendo un 
nuevo territorio nada alentador ahora que se están convirtiendo en 
objetivo de los piratas informáticos. Hasta ahora, la industria edito-
rial estaba relativamente a salvo gracias a que era muy costoso el 
escaneo página a página. Además, la lectura en un ordenador se 
hacía pesada e incómoda en comparación con su versión impresa y 
los piratas se centraban básicamente en los superventas. Pero los 
eReader han potenciado las copias piratas de libros. Las herramien-
tas de lectura electrónica como el Kindle de Amazon o el eReader 
de Sony han mejorado considerablemente y hacen más apetecible 
el formato digital, también para los piratas. La historia vivida en la 
industria de la música o del cine corre el riesgo de volver a repetir-
se: las industrias de contenidos se ven perjudicadas por la industria 
de nuevas tecnologías de la comunicación.
2.3. El perfil del usuario: libros electrónicos y redes so-
ciales
El perfil de un individuo comprador y usuario de eBooks parece 
encajar con los lectores compulsivos junto con los amantes de las 
nuevas tecnologías y de los avances informáticos. Huelga decir que 
los nativos digitales, como la generación actual y las venideras, es-
tarán más abiertos a adoptar los lectores electrónicos y tabletas, tal 
y como ocurre con los móviles, reproductores de música, consolas 
de videojuegos y otros dispositivos. No obstante, son muchos los in-
dividuos reticentes a abandonar la tradición de perderse en los pasi-
llos de una biblioteca o librería para elegir un libro o las sensaciones 
inimitables que produce la lectura libro en papel. 
Sin embargo, los eBooks y los eReaders son productos aún desco-
nocidos para un alto porcentaje de individuos. Una idea general del 
desconocimiento en la materia nos la brindaban los datos publica-
dos en julio del 2009 por el CIS (Centro de Investigaciones Socio-
lógicas). Lo más destacado de esta encuesta es que el 51.7% de 
personas que no conocían qué son los eReaders, el 81.8% de los 
encuestados no había leído un libro digital de forma parcial o total 
en su vida y, como dato “positivo”, el 44.5% opinaba que el formato 
tradicional y digital de libros convivirán. tEcNOlOGíAS útIlES pARA El cONSUmIDOR pERO cON RIESGO 
pARA lAS INDUStRIAS DE cONtENIDOS. El cASO DEl lIBRO ElEctRóNIcO
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3. ¿QUÉ OPINAN LOS POSEEDORES DE EREADERS Y TA-
BLETAS?
3.1. Selección de la muestra y cuestionario
Para responder a los objetivos planteados, se realizó una encuesta 
mediante la distribución a través de distintos foros y redes sociales re-
lacionados con libros, lecturas y nuevas tecnologías de un cuestiona-
rio online. El propósito de este muestreo por juicios era poder acceder 
tanto a lectores como a aficionados a las tecnologías conocedores de 
los eReaders y las tabletas. El trabajo de campo tuvo lugar durante 
el segundo semestre de 2010 y obtuvimos una muestra útil de 889 
individuos; de ellos, sólo algo más del 25% se declararon usuarios de 
eBooks, 144 con eReader y 83 con iPad o similar2. La descripción del 
perfil sociodemográfico de la muestra se presenta en la Tabla 1.
Para valorar la representatividad de la muestra de usuarios de dis-
positivos no contamos con estudios españoles que indiquen cuál es 
el perfil de los usuarios de e-readers y tabletas. Los únicos datos 
de referencia provienen de la encuesta realizada por Nielsen para 
el mercado americano referida al último cuatrimestre del año 2010, 
periodo coincidente con la recogida de datos del presente estudio. 
De acuerdo, con esta información, y tal y como se muestra en la 
Tabla 2, la muestra seleccionada representa adecuadamente, por 
sexo, el perfil de los poseedores de e-readers y tabletas. La repre-
sentación por edades no resulta tan similar puesto que en nuestra 
muestra los grupos de edad de menores de 18 años y mayores de 
55 años son minoritarios (probablemente como consecuencia del 
método de recogida de información empleado). No obstante, y aun-
que no existen estadísticas oficiales sobre la distribución por eda-
des de los poseedores de e-readers, el perfil de la muestra con-
cuerda con un informe de la Asociación de Editores de Diarios de 
SExO EDaD EStuDIOS aCtIvIDaD
Hombre 41.2% Entre 18 y 25 43.0% Primarios 10.8% Trabajador (cuenta 
ajena o propia) 53.9%
Mujer 58.8% Entre 26 y 35 24.2% Secundarios 14.5% Estudiante 35.7%
Entre 36 y 45 16.6% Universitarios 74.7% Desempleado 8%
Entre 46 y 55 12.4% Jubilado 2.2%
Más de 55 3.5%
Tabla 1. Descripción de la muestracARmEN cAmARERO, REBEcA SAN JOSé Y lUIS mIGUEl BENéItEz
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España (AEDE) que señala, para el caso de las tabletas, que se 
trata de un producto más afín a los hombres y con un rango de edad 
que va de los 18 a los 54 años, con un perfil muy cualificado y con 
una situación socioeconómica alta.
En la encuesta se incluyeron tres bloques de preguntas. El primer 
bloque era de carácter común para poseedores y no poseedores de 
eReaders o iPad, y en él se presentaron indicadores medidos en esca-
las Likert de cinco posiciones referidos a las aficiones de los individuos 
en relación a la lectura (pasión por la lectura, lee con frecuencia, posee 
muchos libros) y las nuevas tecnologías (es un experto, le gusta pro-
bar y poseer nuevas tecnologías). En el segundo bloque se les con-
sultó a los no poseedores, por los motivos por los que no disponen de 
estos dispositivos (escalas Likert de cinco posiciones) y la intención o 
probabilidad de compra. En el tercer bloque, los poseedores de dispo-
sitivos fueron consultados por el uso que hacen de los mismos (escala 
nominal), las ventajas que encuentran en ellos y el grado de satisfac-
ción (escalas Likert de cinco posiciones). Finalmente, a los poseedores 
se les preguntó por la forma de acceso a libros electrónicos (escala 
nominal), el precio máximo aceptable, así como por su grado de sus-
ceptibilidad a las normas, percepción de valor en los libros y búsqueda 
de variedad en la lectura (escalas Likert de cinco posiciones).
3.2. Relación entre el perfil del individuo y posesión de 
lectores electrónicos
En primer lugar se realizó un análisis cluster sobre el conjunto de 
individuos de la muestra (usuarios y no usuarios de dispositivos de 
(*) Los tramos de edad considerados en el estudio de Nielsen no se corresponden exactamente con los que hemos considerado 
en la muestra de este estudio (Tabla 1).
    E-REaDERS taBLEtaS E-REaDERS taBLEtaS
Edad* USA Muestra USA Muestra Sexo USA Muestra USA Muestra
13-17 10% 0.7% 13% 1.4% Hombres 46% 49.3% 61% 64.8%
18-24 15% 12.6% 23% 26.4% Mujeres 54% 50.7% 39% 35.2%
25-34 21% 25.2% 26% 18.1%
35-44 15% 38.5% 15% 27.8%
45-54 15% 16.3% 13% 22.2%
+ 55 25% 6.7% 10% 4.2%
Tabla 2. Representatividad de la muestra de usuariostEcNOlOGíAS útIlES pARA El cONSUmIDOR pERO cON RIESGO 
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lectura electrónica) para detectar tipologías de individuos en función 
de su afición a la lectura y a las nuevas tecnologías y detectamos la 
existencia de cuatro grupos: 
Grupo 1 - Lectores y aficionados a las tecnologías. 
Grupo 2 – Lector aficionado, con escaso interés por las nuevas 
tecnologías.
Grupo 3 – Ni lector ni tecnoadicto, sin afición a la lectura ni a las 
nuevas tecnologías. 
Grupo 4 - Tecnoadictos, con menor interés por la lectura (ex-
cepto prensa y revistas). 
Para describir la relación entre el perfil del individuo y la posesión 
de lectores o tabletas se ha utilizado el test de la chi-cuadrado (Ta-
bla 3). Los resultados muestran una relación significativa. Los indi-
viduos que poseen e-readers son principalmente aficionados a la 
lectura (grupos 1 y 2), mientras que los poseedores de tabletas son 
los amantes de las nuevas tecnologías (grupos 1 y 4). 
3.3. Actitud de los no usuarios
¿Por qué es aún escasa la difusión de los lectores electrónicos? 
Para responder a esta cuestión se ha preguntado a los no posee-
dores por sus motivos para la no adopción. Como se muestra en el 
Gráfico 2, el precio es un elemento disuasorio, seguido del hecho 
de que la tecnología resulta aún reciente y se espera a la aparición 
de nuevos dispositivos mejores y más baratos y a que la tecnología 
sea testada por otros usuarios. 
Ante la pregunta, ¿qué dispositivo compraría?, la mayoría de los no 
usuarios actuales se decanta por las tabletas (el 36% iPad y el 34% 
otra tableta, frente al 30% que se decantaría por un eReader), aunque 
Tabla 3.tabla de contingencia. Perfil del individuo * Posesión 
de dispositivos de lectura
NO 
POSEE
POSEE 
E-REaDER
POSEE 
IPaD
tOtaL
1 Lector y tecnoadicto  27,1% 47,8% 42,3% 31,8%
2 Lector aficionado  22,2% 37,5% 12,8% 23,8%
3 Ni lector ni tecnoadicto  24,7% 5,1% 10,3% 20,3%
4 Tecnoadicto  25,9% 9,6% 34,6% 24,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%cARmEN cAmARERO, REBEcA SAN JOSé Y lUIS mIGUEl BENéItEz
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la intención de uso es mayor para el caso de los eReaders. Sin em-
bargo (véase el Gráfico 3), aunque la probabilidad de compra de una 
tableta es superior a la del eReader, en caso de poseer uno de los 
dispositivos la intención de utilizarlo sería mayor si fuera un eReader.
3.4. Actitud y uso de los lectores electrónicos por par-
te de los usuarios
En primer lugar se analizaron las ventajas percibidas en estos dis-
positivos. Como se muestra en la Tabla 3, los eReaders son valo-
rados por encima de las tabletas en todos los aspectos relacionados 
Gráfico 2. actitud hacia los lectores electrónicos de los no usuarios
Hasta el momento apenas he tenido 
información sobre este tipo de dispositivo
No siento ningún interés por este tipo de dispositivos
Estoy en contra de la lectura de libros electrónicos
El precio de estos dispositivos me parece aún excesivo
Las descargas de libros electrónicos no resultan baratas
Las descargas de libros electrónicos no resultan sencillas
No existe demasiada variedad de libros en formato electrónico
Creo que la tecnología de estos dispositivos aún está poco desarrollada
Prefiero esperar a que más gente lo tenga para saber si merece la pena
Prefiero esperar a que aparezcan nuevos 
dispositivos mejores y más baratos
Prefiero esperar a que la gente de mi entorno lo tenga
Prefiero comprarme el iPad
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
2,61
2,67
3,53
2,99
2,86
2,91
2,54
2,95
3,77
2,05
2,96
2,82
En caso de que tuviera acceso a un iPad o similar 
(por haberlo comprado o porque se lo han regalado),
¿estaría dispuesto a usarlo para leer libros?
¿Con qué probabilidad estaría dispuesto 
a comprar un iPad o similar?
En caso de que tuviera acceso a un e-reader 
(por haberlo comprado o porque se lo han regalado),
¿estaría dispuesto a usarlo?
¿Con qué probabilidad estaría dispuesto 
a comprar un lector especializado (e-reader)?
3,31
2,71
3,60
2,60
Gráfico 3. Intención de compra y uso de los no usuarios actualestEcNOlOGíAS útIlES pARA El cONSUmIDOR pERO cON RIESGO 
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con la lectura: almacenamiento de libros, posibilidad de uso en cual-
quier situación ambiental, su tecnología basada en la tinta electró-
nica, la duración de la batería y la posibilidad de acceso a libros 
de forma más barata. Por su parte, las tabletas destacan en otros 
aspectos tecnológicos: multifuncionalidad, conexión inalámbrica y 
navegación en Internet. 
Por lo que respecta al tipo de uso, observamos en los gráficos que 
mientras el eReader se emplea fundamentalmente para la lectura 
de libros, las posibilidades del iPad son mucho más diversas, si 
bien es evidente un elevado uso como herramienta para navegar 
por la Red (véanse los Gráficos 4 y 5).
En línea con lo anterior, en la Tabla 4 se muestra como los posee-
dores del eReader hacen un uso intensivo de él para la lectura, 
mientras que el uso como lector del iPad es muy reducido.
vENtaJaS DISPOSItIvO MEDIa SIG.
Almacenamiento de un gran número 
de libros
eReader 4,71
,000
iPad 4,02
Posibilidad de uso en cualquier situación 
ambiental (en interior o con luz solar)
eReader 4,49
,000
iPad 3,73
Leer de forma muy similar a la lectura 
en papel (tinta electrónica)
eReader 4,59
,000
iPad 3,23
Posibilidad de leer libros a un precio 
más bajo que los libros en papel
eReader 4,28
,000
iPad 3,41
Posibilidad de leer libros descargados a 
través de P2P (eMule, Ares, Torrent...)
eReader 4,17
,021
iPad 3,75
Posibilidad de realizar anotaciones 
sobre los textos
eReader 3,49
,203
iPad 3,72
Larga duración de la batería
eReader 4,38
,003
iPad 3,96
Multifuncionalidad 
(música, imágenes, fotos, etc.)
eReader 2,70
,000
iPad 4,57
Navegación en Internet
eReader 2,41
,000
iPad 4,56
Conexión inalámbrica 
(wi-fi, blue-tooth...)
eReader 2,74
,000
iPad 4,51
Tabla 3. Diferencia de medias para la valoración de eReader 
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Gráfico 4. uso que hacen los poseedores de eReader
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La valoración de la satisfacción por parte de los usuarios pone de 
manifiesto que tanto los poseedores de eReaders como los posee-
dores de iPad están satisfechos con el dispositivo. No obstante, es 
interesante destacar que la satisfacción resulta significativamente 
más elevada en el caso de los usuarios de eReaders (ver Tabla 5). 
Esta satisfacción se ratifica al preguntar a los usuarios de eReader 
si hubieran comprado un iPad de haber estado disponible cuando 
realizaron la compra: el 75% volvería a comprar un eReader (de he-
cho, sólo el 6% manifestó que hubiera comprado un iPad3).
Leer libros
electrónicos
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Gráfico 5. uso que hacen los poseedores de iPad
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3.5. El acceso a los libros electrónicos
Finalmente, un objetivo importante de este estudio es analizar la 
repercusión de los lectores electrónicos en la compra de libros. Al 
preguntar por el acceso a libros (véanse los Gráficos 7 y 8), obser-
vamos como la frecuencia de compra es baja, siendo la descarga 
gratuita y compartir entre amigos las principales vías de acceso a 
los libros. 
Tabla 4. Del total de libros que lee, ¿qué porcentaje lee en 
este dispositivo?
EREaDER IPaD
0-20% 7.6% 37.3%
21-40% 10.4% 15.7%
41-60% 11.8% 15.7%
61-80% 19.4% 13.3%
81-100% 46.5% 9.6%
NS/NC 4.2% 8.4%
vENtaJaS                    DISPOSItIvO MEDIa SIG.
En general, estoy satisfecho con el 
eReader/iPad
eReader 4,60
,321
iPad 4,50
Si tuviera que volver a comprar el 
eReader/iPad, probablemente actuaría 
de otro modo
eReader 1,98
,009
iPad 2,53
Creo que he tomado una decisión 
correcta al comprar el eReader/iPad
eReader 4,60
,036
iPad 4,36
No me siento contento de haber 
comprado el eReader/iPad
eReader 1,61
,142
iPad 1,89
No dudaré en comprarme otro 
dispositivo similar cuando se me 
estropee el que tengo
eReader 4,57
,006
iPad 4,19
Recomendaría a mis amigos la compra 
de un eReader/iPad
eReader 4,60
,007
iPad 4,25
Siento que he rentabilizado mi eReader/
iPad
eReader 4,50
,003
iPad 4,09
Tabla 5. test de diferencia de mediascARmEN cAmARERO, REBEcA SAN JOSé Y lUIS mIGUEl BENéItEz
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Por lo que se refiere al porcentaje de libros que proceden de des-
cargas gratuitas P2P, si bien el porcentaje de no respuesta (NS/NC) 
es elevado, observamos con claridad que la mayor parte de los li-
bros provienen de descargar ilegales (véase Tabla 6).
Otro tema de interés es el que se refiere al precio de los eBooks 
(Tabla 7). La mayoría de los usuarios de lectores manifiestan que 
están dispuestos a pagar menos del 50% del precio de la versión 
en papel, siendo un porcentaje alto el de los que no pagarían por 
encima de un 25% o incluso que no están dispuestos a pagar por el 
libro electrónico. 
Gráfico 7. acceso a eBooks de los poseedores de eReader
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Gráfico 8. acceso a eBooks para los poseedores de iPad
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En relación al precio máximo aceptable y el comportamiento de 
descargas ilegales de eBooks, nos interesaba conocer algunos de 
los determinantes de dichos comportamientos. Siguiendo la literatu-
ra que sugiere que bajo los comportamientos de piratería subyacen 
condicionantes psico-sociales (Sinha y Mandel, 2008; Taylor et al., 
2009), se midieron cinco indicadores referidos a la susceptibilidad 
de los individuos a las normas (advertencias del gobierno o de los 
editores y distribuidores de libros), el valor otorgado a la compra de 
libros y la búsqueda de variedad y novedades en libros. En la Tabla 
8 se muestran las correlaciones entre estos indicadores y el com-
portamiento de descargas y precio máximo aceptable para usuarios 
de eReaders y iPad.
Tabla 6. ¿Qué porcentaje de los libros que lee en su eReader 
o iPad provienen de descargas gratuitas?
EREaDER IPaD
0-20% 7.6% 16.9%
21-40% 3.5% 7.2%
41-60% 11.1% 4.8%
61-80% 13.2% 12.0%
81-100% 29.2% 10.8%
NS/NC 35.4% 48.2%
Tabla 7. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar como 
máximo por los libros electrónicos (eBooks)?
EREaDER IPaD
Lo mismo que por la versión en papel 2.8% 9.6%
No más de un 75% del precio de la versión del 
libro en papel 8.3% 15.7%
No más del 50% del precio de la versión del libro 
en papel 43.8% 22.9%
No más del 25% del precio de la versión del libro 
en papel 32.6% 34.9%
No estoy dispuesto a pagar por ellos 6.3% 7.2%
NS/NC 6.3% 9.6%cARmEN cAmARERO, REBEcA SAN JOSé Y lUIS mIGUEl BENéItEz
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Como se desprende de las correlaciones, los individuos que más 
descargan de forma gratuita, tanto en eReaders como en iPad, son 
aquellos menos susceptibles a las normas legales. En el caso de los 
poseedores de eReaders tiene gran importancia el valor otorgado al 
libro. Cuanto mayor es el valor otorgado, menores son las descar-
gas y mayor el precio que están dispuestos a pagar. Por último, tam-
bién para el caso de los poseedores de eReaders,  los individuos 
que buscan variedad cuando compran libros realizan menos descar-
gas ilegales, mientras que aquellos que buscan las últimas noveda-
des realizan descargas ilegales de libros con más frecuencia.
Finalmente, la demanda de libros electrónicos se intuye prometedo-
ra. Del total de la muestra, sólo un 6% se niega a leer libros electró-
nicos, la mayoría los combina o combinaría con el libro un papel y 
un 22% está dispuesto a que todas sus lecturas sean libros electró-
nicos (véase Gráfico 9). 
4. CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio arrojan algo más de luz sobre algu-
nas de las muchas incógnitas que planean sobre la evolución de los 
libros y lectores electrónicos. 
uSuaRIOS DE E-REaDERS uSuaRIOS DE IPaD
% ebooks 
procedentes 
de descargas 
gratuitas
Frecuencia 
de descarga 
gratuita
Precio 
máximo 
aceptable*
% ebooks 
procedentes 
de descargas 
gratuitas
Frecuencia 
de descarga 
gratuita
Precio 
máximo 
aceptable*
Si el gobierno advierte de la 
importancia de usar descargas 
legales de libros, no realizaré 
descargas ilegales
-0.240** -0.298** 0.001 -0.326** -0.446** -0.233
Si las editoras y distribuidoras de 
libros advierten de la importancia de 
usar descargas legales, no realizaré 
descargas ilegales
-0.270** -0.313** -0.026 -0.354** -0.472** -0.264**
Pienso que merece la pena comprar 
los libros en formato electrónico
-0.306** -0.286** -0.293** -0.110 -0.261** -0.194
Me gusta leer gran variedad de libros -0.221** 0.029 -0.129 0.021 -0.001 0.061
Me gusta leer las últimas novedades 
en libros
0.055 0.232** 0.041 -0.017 0.102 -0.052
Tabla 8. Factores relacionados con las descargas ilegales
(*) Desde 1 (lo mismo que por el libro en papel) a 5 (no estoy dispuesto a pagar por ebooks).
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En primer lugar, se pone de manifiesto que son los aficionados a la 
lectura y a las nuevas tecnologías los poseedores de dispositivos 
de lectura, si bien cada uno opta por dispositivos diferentes. Mien-
tras que los amantes de la lectura se decantan por los eReaders 
y rechazan las tabletas, los aficionados a las nuevas tecnologías 
adoptan las tabletas. Resulta evidente destacar que aquellos indivi-
duos que conjugan la pasión por la lectura y por las nuevas tecnolo-
gías son el target ideal para estos dispositivos. 
Respecto a los no usuarios, el precio de los dispositivos y de los 
libros electrónicos, unido a la falta de variedad de libros parecen ser 
los principales inhibidores para la compra y no tanto el rechazo a la 
lectura en formato digital. En todo caso, aunque la probabilidad de 
compra es baja, la probabilidad de uso en caso de poseer un eRea-
der o una tableta es alta, lo que indica una actitud favorable hacia la 
utilidad de estos dispositivos. 
Por lo que se refiere a los usuarios, los resultados indican que los 
consumidores perciben claramente las ventajas propias de cada 
dispositivo: lectura similar al papel y duración de la batería en el 
caso del eReader y multifuncionalidad y conexión inalámbrica en el 
iPad. Lo que llama la atención es que ciertas características comu-
nes a los dos dispositivos y relacionadas con la lectura (precio bajo 
de los libros, posibilidad de descargas o uso en diferentes condicio-
nes ambientales) son percibidas en mayor medida en el caso de los 
eReaders. De hecho, el uso de los iPad como dispositivo de lectura 
de libros es aún escaso, frente al uso intensivo de los eReader.
En cuanto al comportamiento de uso, queda constancia de la ten-
Gráfico 9. Opinión sobre el uso futuro de libros electrónicos
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dencia de los usuarios a obtener libros a través de descargas gra-
tuitas, especialmente los usuarios de eReaders. Este resultado 
concuerda con el estudio de Attibutor desarrollado en 2010, que 
indicaba que la piratería de eBooks ha aumentado: con relación al 
2009, el número de búsquedas online para descargas piratas creció 
un 50%. También observaron un aumento del 20% en la demanda 
de descargas piratas desde que el iPad irrumpiera en el mercado. 
En nuestro estudio también se aprecia la baja predisposición a pa-
gar precios que superen el 50% del precio del libro en papel. Este 
resultado está en consonancia con recientes investigaciones que 
apuntan hacia el precio como motivo de la piratería digital y propo-
nen la retirada de los derechos digitales como medida para reducir 
la piratería (Shina et al., 2010). Sólo la susceptibilidad a las normas 
legales, el valor que el individuo otorga a los libros y la búsqueda de 
variedad consiguen reducir la tendencia a la piratería. 
Del presente estudio se derivan varias implicaciones para el sec-
tor editorial. Del mismo modo que ha ocurrido en otras industrias 
culturales, el sector editorial se enfrenta a los riesgos derivados de 
la adopción de nuevas tecnologías por parte de los consumidores. 
Consideramos que son tres las claves que definirán la evolución de 
la industria en el futuro: el problema de la fijación de precios, la pre-
disposición a la piratería y la elección del dispositivo de lectura.
El precio es el primer tema pendiente de resolver. Es sin duda la 
variable clave para la difusión del libro electrónico. Mientras los 
editores se disponen a reducciones en torno al 30% sobre el libro 
en papel, los usuarios exigen reducciones mayores por un formato 
electrónico. Más del 80% de los poseedores de eReaders pagarían 
menos del 50% de la edición en papel, reduciéndose el porcentaje 
a algo más del 60% para los poseedores del iPad. El factor precio 
aparece, pues, como una nota clave que condenará o no al sistema 
con el mismo castigo pirata que sufre el sector de la música. Es 
evidente que una política desacertada en los precios de los libros, 
unida a la paulatina difusión de los dispositivos electrónicos de lec-
tura, puede provocar que se disparen las copias ilegales. De he-
cho, según informes recientes presentados en la Feria Internacional 
de Contenidos Digitales (www.europapress.es), por cada aparato 
vendido en 2011, no se ha comprado ni tan siquiera un eBook. Se 
necesitan ideas creativas que reinventen el sector. La creación de 
plataformas legales de descarga de pago por suscripción, con pro-
ductos de precio bajo o con versiones premium para los más exi-tEcNOlOGíAS útIlES pARA El cONSUmIDOR pERO cON RIESGO 
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gentes, son estrategias que ya están demostrando su éxito en el 
sector de la música.
Respecto al segundo tema, la piratería, el temor a las descargas ilega-
les ha llevado a las editoriales a optar por no digitalizar los libros. Esta 
práctica no les exime del riesgo y, de hecho, circulan copias piratas de 
mala calidad de los libros más vendidos. Sin descartar las medidas le-
gales para combatir la descarga ilegal de contenidos –procedimientos 
de control, aviso y castigo al internauta–, consideramos que en la in-
dustria del libro todavía hay tiempo para actuar por otras vías que mi-
tiguen este riesgo. De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, 
y en línea con el trabajo de Hsu y Shiue (2008) sobre descargas ilega-
les,  la susceptibilidad a las advertencias del gobierno y las editoriales 
y el valor otorgado al libro reducen las descargas. Por otra parte, la 
gran mayoría de los consumidores de eBooks están dispuestos a pa-
gar por los libros electrónicos; eso sí, mucho menos que por la versión 
en papel. Además, los individuos que buscan variedad en la elección 
de libros no optan por descargas ilegales, sino que es un comporta-
miento más propio de aquellos que tratan de acceder a las últimas 
novedades. Esta predisposición al pago y la preferencia por comprar 
(frente a descargar) cuando se busca diversidad, indica que la oferta 
de un producto de calidad, de acceso rápido y cómodo, y a un precio 
competitivo y aceptable por el consumidor, es la oportunidad de las 
editoriales. El éxito de Amazon en la venta de libros electrónicos o de 
Apple en la venta online de música, pueden ser el ejemplo a seguir. 
Finalmente, queremos hacer una reflexión sobre el tercer factor 
en discordia: los dispositivos. La generalización de una tecnología 
lanzará, sin duda alguna, la adopción del libro electrónico. ¿Quién 
ganará la batalla, los eReaders o las tabletas? ¿Amazon o Apple? 
Aunque todo apunta a que serán los segundos, los usuarios valoran 
la capacidad de los eReader para almacenar libros y su tecnología 
basada en la tinta electrónica, pero no deja de resultar atractiva la 
multifuncionalidad y la conexión a Internet de las tabletas. La res-
puesta, ahora más que nunca, es incierta: a finales de septiembre 
de 2011, Amazon ha anunciado su irrupción en el mercado de las 
tablet low cost con el lanzamiento del Kindle Fire, dispositivo que 
reuniría los atributos más valorados por los consumidores según 
nuestros resultados. También Barnes & Noble ha lanzado una table-
ta similar, la Nook Tablet, lo que nos lleva a pensar, ¿nos encontra-
mos por fin ante el híbrido o el dispositivo “cool” que haga despegar 
definitivamente el mercado? El tiempo lo dirá.cARmEN cAmARERO, REBEcA SAN JOSé Y lUIS mIGUEl BENéItEz
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